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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka.” 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. AL-Isyirah: 5) 
 
“Aku tak gagal dalam ujian. Aku hanya telah menemukan 100 cara yang salah” 
(Benjamin Franklin) 
 
“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian, karena memisahkanmu dari 
dunia. Sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah” 
(Imam bin Al Qayim) 
 
“ Who is not ready to day, will not be ready tomorrow (barang siapa yang tidak 




















Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Kupersembahkan 
skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi. 
 Suami tercinta Nyoto Nurhidayat, atas untaian doa dan kasih sayang yang tiada 
putusnya untuk istrimu ini.  
 Anakku El Mumtaza yang selalu memberikan senyuman sebagai penyemangat 
ibu. 
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Penelitian ini mempunyai 3 tujuan. (1) Mendeskripsikan kesulitan siswa kelas X di 
SMK Negeri 1 Nawangan dalam menulis karangan argumentasi dilihat dari 
kelengkapan bagian-bagian utama karangan argumentasi, (2) Mendeskripsikan  
kesulitan siswa dilihat dari kesesuaian isi karangan sebagai karangan argumentasi, 
dan (3) Mendeskripsikan kesulitan siswa dilihat dari kesesuaian isi karangan dengan 
judul karangan. Penelitian ini menggunakan teknik simak catat untuk pengumpulan 
data. Penelitian ini menggunakan metode agih dan metode padan untuk analisis data. 
Hasil penelitian ditemukan 3 hal yaitu, (1) Kesulitan karangan yang tidak ada 
pendahuluan dan penutup, dan karangan yang tidak ada penutup. Dari 20 karangan, 
ditemukan 7 karangan yang tidak ada pendahuluan dan penutup, dan 9 karangan 
yang tidak ada penutup (2) Kesulitan yang dialami siswa dalam menulis karangan 
argumentasi dilihat dari kesesuaian isi karangan sebagai karangan argumentasi. Dari 
20 karangan siswa 14 karangan yang isinya tidak sesuai dengan syarat karangan 
argumentasi. (3) Kesulitan lainnya, berkaitan dengan kesesuaian isi karangan dengan 
judul karangan. Dari 20 karangan, ditemukan 9 karangan yang isinya tidak sesuai 
dengan judul karangan. 
 






















DIFFICULTIES STUDENTS IN WRITING ESSAY ARGUMENT CLASS X 
SMK 1 NAWANGAN 
 
Farida Asmarani. A310130194. Essay. The Faculty of Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta. July, 2018. 
 
 This study has three objectives. (1) Describe the difficulties students of class X SMK 
Negeri 1 Nawangan in essay writing argumentation views of the completeness of the 
major parts bouquet of argumentation, (2) Describe the student's difficulties views of 
conformity table of contents as a bouquet of argumentation, and (3) Describe the 
student's difficulties seen of the appropriateness of the contents essay with the title 
essay. This study used a technique refer to note for data collection. This study uses 
agih and unified method for data analysis. The research found three things: 
(1)Difficulties were no introductory essay and cover, and essay no cover. Of the 20 
essays, found 7 essay that no introductory and concluding, and 9 essay no cover (2) 
Difficulties experienced by students in essay writing argumentation seen from the 
table of contents suitability as an argument essay. 14 of 20 essays student essay 
content is not in accordance with the terms bouquet of argumentation.(3) Other 
difficulties, with regard to the suitability of the contents essay with the title essay. Of 
the 20 essays, found 9 essay whose content does not match the title essay. 
 





















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencurah rahmat dan karunia. Rahmat-
Nya tiada terbatas kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Puji syukur kehadirat 
Allah Swt yang telah memberikan kesempatan usia kepada penulis sehingga penulis 
mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesulitan Siswa dalam Menulis 
Karangan Argumentasi Kelas X SMK Negeri 1 Nawangan” ini. 
Dengan rahmat Allah Swt pula penulis dapat menyelesaikan tugas dengan tepat 
waktu. Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini.  
1. Dr. Sofyan Anif, M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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8. Suami dan kedua orangtua tercinta yang telah memberikan semangat, dorongan 
dan kasih sayang yang luar biasa. 
Tidak penulis pungkiri dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan. Akan tetapi, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin agar dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Menyadari hal itu, untuk menambah yang 
masih kurang dan mengurangi yang berlebihan, penulis sangat mengharapkan 
masukan dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca. 
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